ブリティッシュ・ライブラリーの起源―大英博物館図書館とイギリス全国書誌機構の合併に至る経緯を中心に― by 藤野 寛之
1Ⅰ　はじめに
ɹϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔʢ#rJUJTI -JCrarZɼҎԼ#-ͱུʣ͸190೥୅౰࣌ͷΠΪϦεͷࠃཱ
ਤॻؗͳΒͼʹؔ࿈͢Δॾػ͕ؔ߹ซͯ͠ग़དྷ͕͋ͬͨ৽ͨͳࠃཱਤॻؗͰ͋Δɻʮࠃཱਤॻؗҕһ
ձʯʢҕһ௕ϑϨσϦοΫɾσΠϯτϯʢ'rFEFrJDL %aJOUPO 191ô199ʣͷ໊ΛͱΓʮσΠϯτϯҕһ
ձʯͱݺ͹ΕΔʣ͕ ௐࠪɾݕ౼ͨ݁͠Ռɼ߹ซͷର৅ͱͳͬͨ૊৫͸େӳത෺ؗਤॻ ʢؗ#rJUJTI MVTFVN 
-JCrarZɼҎԼ#M-ͱུʣͱͦͷ૊৫Լʹ͋ͬͨࠃཱՊֶൃ໌ࢀߟਤॻ ʢؗ/aUJPOaM 3FGFrFODF -JCrarZ 
PG 4DJFODF aOE *OWFOUJPOɼҎԼ/3-4*ͱུʣɼࠃཱதԝਤॻ ʢؗ/aUJPOaM $FOUraM -JCrarZɼҎԼ/$-ͱ
ུʣɼࠃཱՊֶٕज़ିग़ਤॻ ʢؗ/aUJPOaM -FOEJOH -JCrarZ GPr 4DJFODF aOE 5FDIOPMPHZɼҎԼ/--45ͱ
ུʣɼΠΪϦεશࠃॻࢽػߏʢ#rJUJTI /aUJPOaM #JCMJPHraQIZɼҎԼ#/#ͱུʣͷ  ͭͷ૊৫Ͱ͋Γɼ͞ Β
ʹ੓෎ػؔͱͳΔՊֶٕज़৘ใہʢ0⒏DF GPr 4DJFOUJpD aOE 5FDIOJDaM *OGPrNaUJPOɼҎԼ045*ͱུʣ΋
߹ซͷର৅ͱ͞Ε͍ͯͨɻ#-౷߹લͷ૊৫Ͱ͋Δ/$-ɼ/--45ɼ045*ͷ֓ཁ͸͢Ͱʹൃදࡁ 1 ʣͷͨ
ΊɼຊߘͰ͸#-౷߹લͷ૊৫#M- 2 ʣͱ#/#  ʣͷಛ࣭Λࢦఠ͢Δɻͦ ͷ͜ͱʹΑΓɼࠃཱਤॻؗ#-͕͍
͔ͳΔഎܠͰ੒ཱ͠ɼઃཱ౰ॳɼ͍ ͔ͳΔػೳΛ͔࣋ͪ͑ͨΛ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ɻ#-ʹ߹ซ͞Εͨػؔͷ
എܠͱ߹ซʹࢸΔܦҢΛ஌͓ͬͯ͘͜ͱ͸ɼͦ ͷޙʹ੒ཱͨ͠૊৫#-ͷػೳͱຊ࣭Λ஌Δ͏͑Ͱॏཁ
ͱͳΔɻຊߘͰ͸ಛʹ#M-ͱ#/#͕߹ซ͞ΕͨܦҢΛத৺ʹ࿦͡Δɻ#M-͸ͦͷൃୡ્͕֐͞Εͨ݁
Ռͷ߹ซͰ͋ͬͨͷʹର͠ɼ#/#͸ΠΪϦεʹ͓͚Δॻࢽఏڙ෼໺ͷத৺తͳଘࡏͱͳΓɼͦ ͷػೳΛ
औΓೖΕΔͨΊͷ߹ซͰ͋ͬͨɻ
Ⅱ　大英博物館図書館（BML）
1. 19世紀までのBML
1೥ͷઃཱ͔Β19ੈلॳ಄ʹ͔͚ͯɼ͜ Εͱ͍ͬͨಛ৭͕ͳ͔ͬͨେӳത෺ؗͷਤॻؗ෦໳
ʢ#M-ʣ͕ ɼ͍ ͔ʹͯ͠#-ͷݚڀίϨΫγϣϯΛࢧ͑Δ΄ͲͷࠃՈతͳਤॻؗͱͳΓ͑ͨͷ͔ɼ͠ ͔
΋ɼ͜ ͷਤॻؗ͸20ੈل൒͹ʹ͸ͦͷػೳ͢Β໰ΘΕ͔Ͷͳ͍ঢ়گʹ͍ؕͬͯͨ࣍ୈΛཧղ͓͔ͯ͠ͳ
͍ͱɼͦ ͷޙʹ͜ͷػ͕ؔ#-ʹͳͥ૊Έࠐ·ΕΔ͜ͱʹͳ͔ͬͨΛཧղͰ͖ͳ͍ɻҰݴͰड़΂ΔͳΒɼ
#M-͸ɼ20ੈلͷॳ಄·ͰʢϰΟΫτϦΞேͷ࠷ޙͷ࣌ظ·Ͱʣɼ͜ ͷࠃͷҖ੎ΛഎܠʹॱௐͳൃୡΛ
ଓ͚͕ͨɼ20ੈلʹೖΔͱٯڥʹཱͨ͞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻઓ૪ʹΑΔඃ֐Λड͚ͨ#M-Λͦͷۤڥ͔
Βٹͬͨͷ͸ɼ͜ ͜Λ#-ͱͯ͠ੜ·ΕมΘΒͤ ʮͨσΠϯτϯҕһձʯͷఏݴͰ͋ͬͨɻ
ɹ͜ͷਤॻؗͷಛ௃ͷҰͭ͸ɼಠಛͳൃୡΛ਱͛ͨɼͦ ͷίϨΫγϣϯͷ಺༰ʹ͋ͬͨɻओͱͯ͠19ੈ
لͷҰੈلʹΘͨͬͯ௥Ճ͖ͯͨ͠ࢿྉʹ͸ɼΠΪϦεͷو଒֊ڃ͕ݸผʹऩू͖ͯͨ͠΋ͷ͕ଟ͘ɼ
ͦ͜ʹ͸Ԧ͔ࣨΒͷଂॻͷدଃ΋ݸਓతͳจॻ΋ؚ·Εɼ֎ࠃޠͷ΋ͷ΋ଟ͔ͬͨɻͦ ͷՁ஋͸ൺྨ͕
ͳ͘ɼ͜ ͷྺ࢙తͳจݙίϨΫγϣϯ͕࠷େͷଘࡏՁ஋Ͱ͋ͬͨ  ʣɻ͜ ΕΒͷίϨΫγϣϯΛར༻͢Δ
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ͨΊʹϩϯυϯΛ๚ΕΔར༻ऀ͸#-΁ͱ૊৫͕มΘͬͨݱࡏͰ΋ଟ͍ɻ͞ Βʹɼ19ੈلʹ͸ೲຊ੍౓
ͷ׬શͳ࣮ࢪʹΑΓɼࠃ಺ग़൛෺Λపఈతʹऩू͍ͯͨ͠  ʣɻίϨΫγϣϯͷར༻ʹ͍ͭͯ͸ɼେӳത
෺ؗͷ৅௃Ͱ΋͋ΔυʔϜঢ়ͷԁܗӾཡࣨͷपลʹࢀߟίϨΫγϣϯΛ८ΒͤΔߏ଄Λ࠾ͬͨɻ͜ ͷଂ
ॻͷ؅ཧํ๏΋ɼͦ ͷޙͷਤॻؗͷઌۦతͳྫͱͳΔɻ
ɹ19ੈلɼϰΟΫτϦΞேͷ࣌ظʹɼ͜ ͷਤॻؗΛٸ੒௕ͤͨ͞ͷ͸ɼΞϯτχΦɾύχοπΟʢ"OUIPOZ 
1aOJ[[Jɼ19ô19ʣͰ͋ΔɻύχοπΟ͕#M-ͷץຊ෦௕ʹͳͬͨͷ͸1೥Ͱ͋Γɼਤॻؗ௕ͱͳͬ
ͨͷ͸1೥ɼͦ ͷ஍ҐΛୀ͍ͨͷ͸1೥Ͱ͋ͬͨɻύχοπΟ͸ɼࠃ಺ग़൛෺ͷೲຊͷ׬શ࣮ࢪ
͚ͩͰͳ͘ɼ֎ࠃޠͷࢿྉ΋పఈͯ͠ऩूͨ͠ɻύχοπΟ ʮ͕ਤॻؗͷوެࢠʯ ʣͱݺ͹Εͨཧ༝͸ɼ
൴͕#M-ͷଂॻΛੈք࠷େن໛ͷίϨΫγϣϯʹ·ͰҾ͖͋͛ͨޭ੷͔ΒͰ͋Δɻ͜ ΕΒίϨΫγϣ
ϯΛߏங͢ΔҰํͰɼύχοπΟ͸ऩೲ৔ॴ͓Αͼར༻ऀͷͨΊͷӾཡεϖʔεͷ֬อʹ΋ਚྗͨ͠ɻ
1೥ʹ׬੒ͨ͠େԁܗӾཡࣨ͸ԁܗυʔϜܕͰɼ಺෦ͷ޿͞͸௚ܘ2ϝʔτϧɼߴ ͞2ϝʔτϧͱ
ηϯτɾϙʔϧࣉӃΛ௒͑Δن໛ͷ΋ͷͰ͋ͬͨ  ʣɻ͜ ͷܕͷਤॻؗ͸ͦͷޙɼΞϝϦΧ߹ऺࠃͰ΋ग़
ݱ͢ΔΑ͏ʹͳΔɻ
ɹύχοπΟΛܧ͍ͩ࣍୅ؗ௕δϣϯɾ΢Οϯλʔɾδϣʔϯζʢ+PIO 8JOUFr +POFTɼ10ô11ʣ͸ɼ
ઌ୅ͷํ਑Λܧঝ͠ɼίϨΫγϣϯΛ͞Βʹൃలͤͨ͞ɻಛʹ২ຽ஍֤ࠃͷࢿྉΛॆ࣮͍ͤͯ͞Δɻ1
೥ʹδϣʔϯζʹ୅Θͬͯؗ௕ͱͳͬͨΤυϫʔυɾϘϯυʢ&EXarE #POEɼ11ô19ʣ͸ɼ͍ ͔ͭ͘
ͷํ޲Λ࣮ݱͤͨ͞ɻ։ؗ࣌ؒΛ֦͛ɼ৽ؗΛݐͯ૿͠ɼ૿େͨࣸ͠ຊ෦ͷࢿྉΛऩೲͨ͠ɻ౦༸ץຊࣸ
ຊ෦΋͜ͷ࣌ظʹ৽ઃ͞Εͨ  ʣɻ͠ ͔͠ɼίϨΫγϣϯͷ૿ՃͷͨΊɼେӳത෺ؗͷମ੍ͦͷ΋ͷͷղ
ମ΋͢Ͱʹ࢝·͍ͬͯͨɻ1೥ʹ͸ࣗવՊֶͷඪຊྨ͕ࣗવ࢙ത෺ؗʹҠ͞Εͨ 9 ʣɻͦ ͯ͠ɼ1902೥ɼ
ऩଂ͖͠Εͳ͘ͳͬͨେྔͷ৽ฉʹର͠ɼཧࣄձ͸΍ΉΛ͑ͣผؗΛ༻ҙͤ͟ΔΛ͑ͳ͘ͳΓɼେӳത
෺͔ؗΒిंͰ 1 ࣌ؒ͹͔Γ཭Εͨ߫֎ͷ஍ʹ190೥ʮ৽ฉਤॻؗʯΛઃஔͨ͠ɻ͜ ͷผ͔ؗΒཁٻ͞
Εͨࢿྉ͕ຊؗʹӡ͹Εͨ 10ʣɻ
2.　『デイントン報告』までのBML
ɹϘϯυͷ࣍ʹେӳത෺ؗͷӡӦΛ୲ͬͨͷ͸ɼݹࣸຊͷݖҖϑϨσϦοΫɾέχϤϯʢ'rFEFrJD 
,FOZPOɼ1ô192ʣͰ͋ͬͨ 11ʣɻέχϤϯ΋ɼϤʔϩούͷ͋ΒΏΔࢿྉͷऩू֦େʹ౒Ίͨɻͦ ͯ͠ɼ
έχϤϯ͸ɼ੓෎͕೚໋ͨ͠ҕһձͷٞ௕ͱͯ͠192೥ʹใࠂॻʢʰ έχϤϯใࠂ ʣʱΛ·ͱΊͨ 12ʣɻͦ
͜Ͱ͸ɼΠΪϦεࠃ಺શମʹ͓͚Δެڞਤॻؗ໢ͷཱ֬ͷඞཁੑΛࢦఠ͠ɼେӳത෺ؗͷ໾ׂʹ΋ݴٴ
ͨ͠ 1ʣɻ
ɹୈҰ࣍ੈքେઓظͷ͜ͷਤॻؗͷ௚઀ͷඃ֐͸ͯ͞͠େ͖͘͸ͳ͔͕ͬͨɼୈೋ࣍ੈքେઓظͰ͸ɼ
ԁܗӾཡ͕ࣨυΠπ܉ͷരܸͰҰ෦ഁյ͞Εɼ໿20ສ࡭ͷଂॻ͕ࣦΘΕͨ 1ʣɻઓ࣌ظͷ͜ͱͰɼ৬һͷ
ଟ͘͸લઢʹಈһ͞Ε͓ͯΓɼਓख͸ۃ୺ʹগͳ͔ͬͨɻ
ɹ20ੈلޙ൒ʹͳΔͱɼίϨΫγϣϯͷ֦େʹͱ΋ͳͬͯɼࢿྉऩೲ৔ॴɼ͢ ͳΘͪอଘεϖʔε֬อ
ͷ໰୊͕ਂࠁԽ͖ͯͨ͠ɻେӳത෺ؗཧࣄձ͸ࢿྉͷؗ֎ҠసΛܾٞ͠ɼ19೥ɼץຊ෦ͷਤॻͷҰ෦
Λچ΢ʔϧ΢Οονฌثݿͷݐ෺ʹҠಈͤͨ͞ɻ౦༸ץຊࣸຊ෦΋෇ۙͷݐ෺ʹҠసͨ͠ɻؗ ֎อ؅ͷ
ࢿྉ͸·͢·͢૿ՃͷҰ్ΛͨͲͬͨɻ৔ॴ͕෼ࢄ͢Δͱͱ΋ʹɼར༻ऀ͕ࢿྉΛखʹ͢Δ·Ͱͷ଴ͪ
࣌ؒ͸૿͑ɼ଴͖ͪΕͳ͍ར༻ऀ΋ଟ͘ଘࡏͨ͠ 1ʣɻ
ɹʰ σΠϯτϯใࠂʱʹ ΑΓ#M-͕#-ʹฤೖ͞ΕΔ·Ͱͷਤॻؗ࠷ޙͷ࣌ظ͸ϑϥϯγεʢ'raOL 
$IaMUPO 'raODJTɼ1901ô19ʣ͕ ؗ௕ͷ࣌୅Ͱ͋ΔɻϑϥϯΫɾϑϥϯγε͸ɼ192೥ʹץຊ෦ͷॿखɼ
1929೥ʹ͸ത෺ؗͷॻهͱͳͬͨੜ͑ൈ͖ͷਤॻؗһ 1ʣͰ͋Γɼ199೥ʹ૑ઃ͞Εͨ#/#ͷࣥߦҕһ
ձͷҕһͰ΋͋ͬͨɻϑϥϯγε͕औΓ૊Μͩେ͖ͳ࢓ࣄ͸ೋͭ͋ͬͨɻͦ ͷҰͭ͸/3-4*ͷઃཱͰ͋
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ΓɼଞͷҰͭ͸৽ؗͷ࣮ݱͰ͋ͬͨɻޙऀ͸࣮ݱʹࢸΒͳ͔͕ͬͨɼ#-΁ͷฤೖΛ༠ൃͨ͠఺ΛؑΈΔ
ͱɼ͜ ͷ౒ྗ͸ಛචʹ஋͢Δɻͳ͓ɼ൴͕Ҿୀͨ͠19೥͸#M-ͷকདྷΛܾΊ ʮͨσΠϯτϯҕһձʯ
͕ຊ֨తʹ׆ಈΛ։࢝ͨ͠೥Ͱ͋ͬͨɻ
ɹ19೥ΑΓץຊ෦௕Ͱ͋ͬͨϑϥϯγε͸ɼ191೥ʹ͸Պֶٕज़෼໺ͷࢀߟίϨΫγϣϯΛਤॻؗ
಺ʹ࡞Γ͋͛ΔͨΊɼՊֶٕज़ࢿྉͷࢀߟਤॻؗͰ͋ͬͨಛڐہͷਤॻ ʢؗ1೥ͷઃཱͰϗϧϘʔϯ
஍۠ʹ͋ͬͨʣΛ֩ͱ͢ΔՊֶٕज़৘ใͷࢀߟਤॻؗΛܭըͨ͠ɻཧࣄձ͸19೥ʹ͜ΕΛྃঝͨ͠
͕ɼଞํɼ੓෎ͷผ૊৫ͱͳΔՊֶ࢈ۀݚڀிʢ%FQarUNFOU PG 4DJFOUJpD aOE *OEVTUrJaM 3FTFarDIʣ͸
19೥ʹՊֶٕज़ࢿྉͷିग़ਤॻؗͷઃஔΛܭը͍ͯͨ͠ 1ʣɻಉிʹ͍ͨυφϧυɾΞʔΧʔτʢ%. +. 
6rRVIarUɼ1909ô199ʣ͕ ͜ͷܭըͷਪਐऀͰ͋ͬͨɻͱ΋ʹࠃཱͷՊֶٕज़ࢿྉͷਤॻؗͰ͕͋ͬͨɼ
Ұํ͸ࢀߟਤॻؗɼ΋͏Ұํ͸ିग़ਤॻؗͰ͋Γɼ྆ ऀͷػೳ͸ҟͳ͍ͬͯͨɻΞʔΧʔτͷاը͕۩
ݱԽͨ͠/--45͸192೥ʹϤʔΫγϟʔभͰۀ຿Λ։࢝͠ɼϑϥϯγεͷ/3-4*͸19೥ʹେӳത
෺ؗͷ૊৫ʹฤೖ͞Εͨɻಛڐہͷਤॻؗ͸͜ͷ࣌ʹ͸͢Ͱʹ0ສ఺ͷࢿྉΛ͍࣋ͬͯͨ 1ʣɻେӳത
෺ؗͷץຊ෦͸͜ͷίϨΫγϣϯͷͨΊʹϋΠυύʔΫͷ๺ͷϕΠε΢Υʔλʔ஍۠ͷσύʔτΛआ
Γड͚ɼϗϧϘʔϯͷຊؗʹऩ༰͖͠Εͳ͍ࢿྉΛऩΊΔ͜ͱͱͨ͠ 19ʣɻେӳത෺ؗͷ૊৫Լʹೖͬ
ͨ/3-4*͸100ສ఺Λ௒͑ΔࢿྉͷॴଂΛ໨͟͢͜ͱͱͳΔɻ͜ Εʹର͠ɼ/3-4*ͱಉ༷ɼՊֶٕज़
ࢿྉͷऩूʹऔΓ૊ΜͰ͍ͨՊֶത෺ؗਤॻ ʢؗ4DJFODF MVTFVN -JCrarZɼҎԼ4M-ͱུʣͷ΄͏͸ɼ
/3-4*ͷࢿྉن໛ʹ͓Α͹ͣɼͦ ͷޙ ʮʹσΠϯτϯҕһձʯ͔ ΒͦͷػೳΛ໰ΘΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻࠃ
ཱਤॻؗΛ૯߹ͨ͠Ұେ૊৫ʹ4M-͕ՃΘΒͳ͔ͬͨͷ͸ɼ͜ ͏ͨ͠ཧ༝͔ΒͰ͋ͬͨͱࢥΘΕΔ 20ʣɻ
ɹ199೥  ݄ɼ#M-ཧࣄձͷਤॻؗݐஙҕһձͰ৽ؗͷީิ஍ͱݐஙՈͷީิ͕ٞ࿦͞Εͨɻؗ ௕͸௚
ͪʹݐઃলʢMJOJTUrZ PG 8PrLTʣͱ઀৮ͨ͠ɻݐઃল͸ɼ190೥౓͔Βෑ஍ͷങऩʹ৐Γग़͠ɼϩϯυϯ
஍۠ධٞձͷ౎ࢢܭը͕׬ྃ͢Δ19೥·Ͱʹ͸༧ఆ஍ͷ࠶։ൃΛࡁ·͍ͤͨͱͷҙ޲Ͱ͋ͬͨɻ໰୊
͸͜ͷ஍ʹ͋Δྺ࢙తͳݐ଄෺ͱ౰஍ʹॅΉॅຽͷཱͪୀ͖໰୊Ͱ͋ͬͨ 21ʣɻ
ɹ191೥຤ɼཧࣄձ͸ԦཱΠΪϦεݐஙՈݚڀձͷձ௕ͱݐઃলͷ੹೚ऀΛট͍ͯҙݟΛฉ͖ɼཌ೥ʹ
͸ϨεϦʔɾϚʔνϯʢ-FTMJF MarUJOɼ190ô2000ʣ͓ ΑͼίʔϦϯɾηϯτɾδϣϯɾ΢Οϧιϯʢ$PMJO 
4U. +PIO 8JMTPOɼ1922ô200ʣʹ ઃܭΛґཔ͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ 22ʣɻϚʔνϯ͸ɼ19೥ΑΓ19೥·Ͱ
ϩϯυϯ஍۠ධٞձͷݐஙՈͰ͋Γɼ19೥͔Β192೥ʹέϯϒϦοδେֶͷݐஙֶڭतɼ19೥ʹ͸
ঀ܄Λड͚͍ͯͨɻ΢Οϧιϯ͸ɼϚʔνϯڭतͷఋࢠͰɼޙͷ19೥͔Β199೥ʹ͸έϯϒϦοδେ
ֶͷڭतͱͳΓɼ199೥ʹঀ܄͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨਓ෺Ͱ͋ͬͨɻ྆ ऀ͸19೥ͷ11݄ʹ࠷ऴͷݐங
ܭըΛఏग़ͨ͠ɻ͜ ͷܭըʹΑΔͱɼେӳത෺ؗͷೆɼ௨ΓΛִͯͨ৽ΦοΫεϑΥʔυ௨Γ·Ͱͷ 
ΤʔΧʔͷෑ஍ʹ৽ؗΛݐઃɼത෺ؗͷೆਖ਼໘ʹ͋ͨΔɼ৽ΦοΫεϑΥʔυ௨Γʹ໘ͨ͠੟δϣʔδ
ڭձ͸ͦͷ··อଘ͠ɼͦ ͷपғͷෑ஍͸޿৔ͱ͓ͯ͘͠ɼݐ෺͸͜ͷ޿৔ΛதԝʹڬΜͩࠨӈʹ෼͔
ΕɼϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ͷ౦ଆʹݐͭ౦ؗʹ͸ɼ࠲੮਺200Λ༧ఆͨ͠Ӿཡ͓ࣨΑͼॻݿɼץຊ෦ͱ
ࣸຊ෦͕ೖΓɼ੢ؗʹ͸൛ը෦ͱ࢛ͭͷ෦ͷలࣔࣨɼߨಊͱ৯ಊ͕༧ఆ͞Ε͍ͯͨɻ͞ Βʹ৽ؗͱچؗ
ͱ͸஍ԼͰ࿈݁͞ΕΔ͜ͱʹͳ͍ͬͯͨ 2ʣɻത෺ؗͷ੢ʹྡ઀͢Δෑ஍ʹ͸ɼ৽ؗ༧ఆ஍͔Βཱͪୀ͘
ॅຽ00ॴଳͷͨΊͷॅډ͕༻ҙ͞ΕΔ༧ఆͰ͋ͬͨɻڭձपลͷ޿৔͸ແବͰ͸ͳ͍͔ɼڭձͷഎ໘
ΛΉ͖ͩ͠ʹ͢Δͷ͸ద͍ͯ͠ͳ͍ͱͷҙݟͳͲ͸͋ͬͨ΋ͷͷɼܭըҊ͸ཧࣄձͰجຊతʹ͸ྃঝ͞
Εͨ 2ʣɻ
ɹ19೥ʹೖΔͱɼෑ஍֫ಘͷަব͕೉ߤ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔͖ͬͯͨɻϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ͷ੢ଆ
ʹ͋Δༀֶڠձͷݐ෺ͷऔΓյ͠ʹେϩϯυϯධٞձʢϩϯυϯ஍۠ධٞձͷޙ਎ʣͷྺ࢙ݐ଄෺ҕһ
ձ͕൓ରͨ͠ͷͰ͋ΔɻՃ͑ͯɼ19೥  ݄ʹ͸ԼӃٞһϨφɾΠΣʔΨʔʢ-FOa +FHFrɼ191ô200ʣ
͕ΧϜσϯ஍۠ධٞձͱॅຽͷ੥ئΛࢧ࣋͠ɼٞ ձͰ࣭໰ͯ͠ɼ੓෎ҊͷఫճΛओுͨ͠ɻݐઃল͸͜
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ͷؒʹ΋ɼάϨΠτɾϥοηϧ௨Γͷೆɼത෺ؗΑΓ੢ํʹ͋Δ:8$"ͷ॓ࣷΛؚΊͨෑ஍ͷങऩʹ౰
ͨΖ͏ͱ͍ͯͨ͠ 2ʣɻ
ɹ19 ೥10 ݄ 2೔ɼཧࣄձͷ୅ද͸৽೚ͷڭҭՊֶେਉΰʔυϯɾ΢ΥʔΧʔʢ(PrEPO 8aMLFrɼ
190ô190ʣʹ ݺͼग़͞Εɼ੓෎͕ത෺ؗͷೆͷྡ઀஍ʹਤॻؗͷ৽ؗΛݐઃ͢ΔܭըΛ์غ͢Δͱ఻͑
ΒΕͨɻ੓෎͸௚ͪʹ্Լ྆ӃͰ͜ͷ݅ʹؔ͢Δ੠໌Λൃදͨ͠ɻͦ Εͱಉ࣌ʹɼݱଘͷෳ਺ͷࠃཱਤ
ॻؗͷػೳΛ࠶ݕ౼͢ΔಛผҕһձΛઃஔ͢Δͱͷܾఆ͕஌Β͞Εͨ 2ʣɻ
ɹ19೥12݄ʹൃ଍͠ ʮͨσΠϯτϯҕһձʯͷݺͼ͔͚ʹԠͯ͡ɼେӳത෺ؗͷཧࣄձ͸ɼทʹ͓
ΑͿจॻΛಉҕһձʹఏग़ͨ͠ɻͦ ͜ʹ͸2ทʹΘͨΔ׆ಈใࠂͱ͜ΕΛূ໌͢Δ౷ܭࢿྉ͕෇͚ΒΕ
͍ͯͨɻཧࣄձ͔Βͷཁ๬ͷࠎࢠ͸ɼ৔ॴͷ໰୊ͷղܾ΁ͷ੓෎ͷཧղͱࢧ͕࣋ओͰ͋ͬͨ 2ʣɻʮσΠϯ
τϯҕһձʯ͸ɼཧࣄձͷఏग़ࢿྉͱͱ΋ʹɼಠࣗͷར༻ௐࠪΛ࣮ࢪ 2ʣ͠ɼ͞ Βʹ#M-ʹର͢Δࠃ಺ͷ
େֶɼਤॻؗɼ࢈ۀքɼֶ ڠձ͔ΒͷҙݟΛௌऔ͠ɼʰ σΠϯτϯใࠂ ͷʱקࠂʹ·ͱΊͨɻ#M-ʹؔ͢
Δఏݴͷओͳ಺༰͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ 29ʣɻ
ʲקࠂ21  ʳ#M-ͷӡӦʹ͸ʜʜਤॻؗ؅ཧͷۙ୅తख๏ʹ௨ͨ͡৬һΛඞཁͱ͢ΔͰ͋Ζ͏͕ɼ૬౰਺
ͷओ୊ઐ໳Ո͸ଓ͚ͯඞཁͱ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ɻ
ʲקࠂ22  ܳʳ ज़͓ΑͼਓจՊֶͷͨΊͷ#M-ͷকདྷํ਑͸ɼͦ ͷίϨΫγϣϯ͕ϢχʔΫ͞Λൃشͯ͠
͖ͨ͜ΕΒͷओ୊ͷ׬શ໢ཏΛҾ͖ଓ͖ఏڙͤͶ͹ͳΒͳ͍ɻେن໛ઐ໳ਤॻ͕ؗ͢Ͱʹࠃ
಺ͷधཁΛ͔ͳΓͳׂ߹Ͱ·͔ͳ͍ͬͯΔΑ͏ͳͦͷଞͷྖҬʹ͓͍ͯ͸ɼ#M-ͷऩूํ਑
͸ʜʜଞͷ͢΂ͯͷਤॻؗଂॻ͕΋ͬͱ΋ޮՌతʹ׆༻͞ΕΔΑ͏ߟྀ͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ɻ
ʲקࠂ2  ʳ൛ըɾૉඳ෦͸ɼਤॻؗͷҰ෦ہͱݟͳ͞ΕɼશࠃతͳࢀߟਤॻؗαʔϏεΛߟྀ͢Δ͍͞ʹ
͜Εؚ͕·Ε͍ͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
ʲקࠂ2  ʳ#M-ʹΑΔܳज़͓ΑͼਓจՊֶͷऩूํ਑Λ؏͘ݪଇ͸ɼࣾ ձՊֶͷࢿྉʹ΋ద༻͞ΕΔ΂
͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂ29  ʳ#M-͸ྺ࢙ݚڀऀͦͷଞͷਤॻؗͷओͨΔར༻ऀʹͱͬͯॏཁͱݟͳͤΔՊֶग़൛෺Λଓ͚
ͯऩू͢΂͖Ͱ͋Δɻ͜ ͷίϨΫγϣϯ͸/3-4*ͷ΋ͷͱ͸ੑ͕֨ҟͳΓɼن໛͸ͦΕΑΓখ
͍͞΋ͷͱ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂɼ  ʳ#M-͓Αͼ/3-4*ͷҰ෦ͷࢿྉʹ͍ͭͯ͸ɼ҆ Ձͳඅ༻ͷ౔஍ʹҠ͠ม͑Δ΂͖Ͱ͋Δɻ
Ҡస͞Εͨࢿྉ͸ɼ2࣌ؒҎ಺ʹຊؗʹ໭ΔΑ͏ʹ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂ9  ʳίϦϯσʔϧʢ෼ؗʣͰͷ৽ฉͱࡶࢽͷอଘ͸ܧଓͤ͞Ͷ͹ͳΒͳ͍͕ɼ΋ͬͱ΋ར༻ස౓ͷ
ߴ͍΋ͷͷϚΠΫϩܗଶͷෳ੡͸ɼ#M-ͷதԝӾཡࣨʹৗඋͯ͠ɼࢀরͰ͖ΔΑ͏ʹ͓ͯ͠
͘΂͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂ  ʳਤॻؗͷӡӦ͸ɼത෺ؗͷӡӦ͔Β׬શʹ੾Γ཭͢΂͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂ  ʳ#M- ͷ  ͭͷ෦ہɼץຊ෦ɼࣸ ຊ෦ɼ౦༸ץຊࣸຊ෦ɼ൛ըɾૉඳ෦͸ʮࠃཱࢀߟਤॻؗ
ʢ/aUJPOaM 3FGFrFODF -JCrarZʣʯͱ͢΂͖Ͱ͋Δɻ
ʲקࠂɼ  ʳ#M-͕ݹඒज़෦໳ͱ஍ཧతʹ੾Γ཭͞ΕΔ͜ͱ͸ɼ৬һ΍ར༻ऀʹͱͬͯརӹͱ͸ͳΒ
ͳ͍͠ɼࠃཱਤॻؗαʔϏεͷॿ͚ʹ΋ͳΒͳ͍ɻ͜ ͷͨΊʜʜϒϧʔϜζϕϦʔ஍͕۠
ࠃཱࢀߟਤॻؗʹͱͬͯ࠷దͷ৔Ͱ͋ΔɻԿΒ͔ͷཧ༝Ͱɼ෼ࢄ͕ආ͚ΒΕͳ͍৔߹ʹ͸ɼ
ࠃཱࢀߟਤॻؗͷཱ஍͸ɼϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ͱΦʔϧυ΢Οον஍۠ͷ྆ํͷػؔʹ
௨͏ਓͨͪʹͱͬͯศརͳϩϯυϯதԝͰ୳͢΂͖Ͱ͋Δɻ
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3.　『デイントン報告』後のBML
ɹେӳത෺ؗཧࣄձ͸ɼʮσΠϯτϯҕһձʯͷקࠂ಺༰ʹ͍ͭͯجຊతʹ͸ࢍ੒ͨ͠ɻେن໛ͳ߹ซͰ
͸͋ͬͯ΋ɼ#M-ͷಠࣗੑ͸อͨΕɼത෺ؗͱ͸ผ૊৫ͷ৽͕࣮ؗݱ͢Δݟ௨͕͔ͨͬͨ͠ΒͰ͋Δɻ
໊শͷมߋͳͲ͸͍ͨͨ͠໰୊Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ৽ؗͷ৔ॴ͕ϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ɼͦ Ε͕׎Θ͵ͱ͖
ʹ͸ଞͷϩϯυϯத৺෦ͱͨ͠ҕһձͷקࠂ΋Ή͠Ζ׻ܴ͢΂͖΋ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹཧࣄձ͸ɼ৽૊৫Λݕ౼͢Δҕһձͷҕһʹത෺ؗͷཧࣄΛՃ͑ΔΑ͏ظ଴͍ͯͨ͠ɻ৽ͨͳਤॻؗ
ͷࢀߟہ͕ൃ଍͢ΔҎલʹɼେӳത෺ؗͱͷؒʹࢿྉ໘Ͱ߹ҙ͓͔ͯ͠Ͷ͹ͳΒͳ͍఺͕͔͋ͬͨΒͰ
͋Δɻͦ ͷҰͭ͸ɼ൛ըɾૉඳ෦͕ത෺ؗʹ࢒Δͷ͔৽ͨͳ૊৫ʹҠΔͷ͔Ͱ͋ͬͨɻ݁ ہɼ͜ ͷ෦໳͸
ത෺ؗʹཹ·Δ͜ͱͱͳͬͨ 0ʣɻ
ɹ190೥  ݄ʹ૯બڍͰϋϩϧυɾ΢Οϧιϯʢ+aNFT )arPME 8JMTPOɼ191ô199ʣ಺ֳ͔ΒΤυϫʔυɾ
ώʔεʢ&EXarE 3JDIarE (FPrHF )FaUIɼ191ô200ʣ಺ֳʹަ୅ɼ৽ट૬ͷώʔε͸େӳത෺ؗཧࣄձ
ٞ௕ͷΤΫϧζڢʢ-PrE &DDMFTɼ190ô1999ʣΛܳज़୲౰ͷେଂলओܭ׭ʹ೚໋ͨ͠ 1ʣɻ൴͸ཧࣄձ͔Β
਎ΛҾ͍͕ͨɼ͔ ͑ͬͯਤॻؗܭըʹؔ༩Ͱ͖Δཱ৔ͱͳΔɻ
ɹʰ ϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔʢ┘┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┐┭┦┶┥┶┽ʣʱ ͱ୊͠ ʮͨനॻʯ2ʣ͸ɼ191೥ 1 ݄ʹٞձ
ʹఏग़͞Εͨɻ৽ਤॻؗͷੑ֨͸ʮσΠϯτϯҕһձʯͷקࠂ಺༰ʹԊ͍͕ͬͯͨɼ#M-ͷੑ֨͸͸ͬ
͖ΓͱఆΊΒΕ͍ͯͨɻࠃͷதԝਤॻؗͱͯ͠ɼ͢ ΂ͯͷࠃ಺ग़൛෺ͱͰ͖Δ͚ͩଟ͘ͷ֎ࠃࢿྉΛݚ
ڀऀͷͨΊʹอଘ͢Δ͜ͱɼ/3-4*ͷࢿྉ΋ซͤͯɼ৽ͨʹ༧ఆ͞ΕΔϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ͷ৽ؗʹ
ऩଂ͞ΕΔ͜ͱ͕ه͞Ε͍ͯͨ ʣɻཧࣄձ͸#M-Λ୅ද͢Δࡾ෦໳ͷ෦௕Λٞ࿦ͷͨΊʹট͍ͨɻ͜
͜Ͱ໰୊ʹ͞Εͨͷ͸ɼকདྷΛߟྀͨ͠ॻݿʹͲΕ͚ͩͷอଘεϖʔε͕ඞཁ͔ɼͱͱ΋ʹɼത෺ؗʹ
͋Δࢿྉͷ഑෼ΛͲ͏͢Δ͔Ͱ͋ͬͨɻ౦༸ץຊࣸຊ෦ʹ͋Δૠֆຊ͸ʮඒज़ࢿྉʯͳͷ ʮ͔ҹ࡮ࢿྉʯ
ͳͷ͔͕૪ΘΕͨɻಛʹߐށ࣌୅ͷ൛ըຊͱҰຕ࡮Γͷ൛ըʹ͍ͭͯ͸ٞ࿦͕͕͋ͬͨɼཧࣄձ͸͜Ε
·ͰͲ͓Γ౦༸ץຊࣸຊ෦͕ॴଂ͢Δ͜ͱʹܾఆͨ͠ɻཧࣄձ͸ܶ࡞Ոδϣʔδɾόʔφʔυɾγϣʔ
ʢ(FPrHF #FrOarE 4IaXɼ1ô190ʣͷҨଃࢿ࢈ʹ͍ͭͯ΋ത෺ؗͱਤॻؗͷ͍ͣΕ͕؅ཧ͢΂͖͔Λ
ܾΊͶ͹ͳΒͳ͔ͬͨ ʣɻ
ɹ191೥  ݄ɼ#-ͷ૊৫ҕһձ͕ൃ଍͠ɼٞ ௕ʹΤΫϧζڢɼ෭ٞ௕ʹڭҭՊֶলͷ෭େਉϑοΫ΢Σ
Πʢ)arrZ 5. )PPLXaZɼ1921ô201ʣ͕ બ͹Εͨɻҕһʹ͸ɼ৽نͷਤॻؗΛߏ੒͢Δػؔͷ୅දऀɼ͓
ΑͼɼΦοΫεϑΥʔυେֶɼέϯϒϦοδେֶͷਤॻؗ௕͕ՃΘͬͨ ʣɻ
ɹʰ ϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔ๏ʱ͕ ٞձͰՄܾ͞Εɼ৽ਤॻؗ͸19೥  ݄ 1 ೔ʹ׆ಈΛ։࢝͠
ͨ ʣɻ#M-͸ίϨΫγϣϯΛ৽ਤॻؗʹৡ౉͠ɼ#M-͸໿220೥ʹΘͨΔྺ࢙ͷນΛดͨ͡ɻͦ ͷ࣌఺
Ͱ͸ϒϧʔϜζϕϦʔ஍۠ʹग़དྷΔ༧ఆͷ৽ؗʹظ଴Λ͔͚͍ͯͨɻ
Ⅲ　イギリス全国書誌機構（BNB）
1.　BNBの誕生
ɹΠΪϦεͷਤॻؗքͰ͸ɼྺ ࢙ͷݹ͍ΦοΫεϑΥʔυେֶɼέϯϒϦοδେֶɼେӳത෺ؗͷਤॻ
ؗΛ͸͡Ίͱͯ͠ɼࢿྉͷ෼ྨ๏ͱ໨࿥هड़͸ͦΕͧΕ͕ಠࣗͷํࣜΛ࠾༻͍ͯͨ͠ɻ৽ͨʹൃ଍͢Δ
#-ʹ͋ͬͯ΋ɼࢀՃ༧ఆ֤ؗͷࢿྉ૊৫Խͷۀ຿͸όϥόϥͰ͋ͬͨɻͱ͸͍͑ɼػցॲཧͷಋೖʹͱ
΋ͳ͍ɼهड़ͷ౷Ұ͸ඞਢͰ͋ͬͨɻୈೋ࣍ੈքେઓޙͷ࣌ظʹൃ଍͠ɼྺ ࢙͸ઙ͔ͬͨ΋ͷͷɼिץ൛
ʰΠΪϦεશࠃॻࢽʢ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┒┥┸┭┳┲┥┰ⓤ┆┭┦┰┭┳┫┶┥┴┬┽ʣʱ Λൃߦ͠੒ޭΛऩΊ͍ͯͨ#/#͕#-ʹࢀՃ͢Δ
ͷ͸࣌୅ͷ౰વͷؼ݁Ͱ͋ͬͨɻ
ɹΠΪϦεͰ໨࿥هड़ͷඪ४ԽʹऔΓ૊Ή͖͔͚ͬΛ࡞ͬͨͷ͸ɼ192೥ͷʰ έχϤϯใࠂ Ͱʱ͋Δɻ
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ʮશࠃͷਤॻؗʹ͓͍ͯɼͦ ΕͧΕ͕ಠࣗʹॴଂࢿྉͷ໨࿥࡞੒Λଓ͚͍ͯΔɻ౰વɼ໨࿥࡞੒ͷܦඅ͸
ͦΕͧΕಠཱͨ͠࡞ۀʹର͔͔͓ͯͬͯ͠Γɼͦ Ε͸֤ਤॻ͕ؗෛ୲͍ͯ͠Δɻ͜ ͏ͨ͠ํ๏Ͱ͸ɼ࡞
ۀ͸ॏෳ͠ɼͦ Εʹͱ΋ͳ͏࿘අ͕ੜ͡Δʯʣɻҕһձͷݟղ͸ɼ͜ ͏ͨ͠ແବͳ࡞ۀ͸୯ʹ࡞ۀͷॏෳ
͚ͩͰͳ͘ɼ࡞ۀͷޮ཰·ͰΛୣ͏݁ՌΛ΋ͨΒ͢ͱͷࢦఠͰ͋ͬͨɻ͍࣍Ͱɼ໨࿥هड़ͷඪ४Խͷඞ
ཁੑΛࢦఠͨ͠ͷ͸ɼ192೥ʹൃද͞Εͨʰ ϚοίϧϰΟϯใࠂʱʣͰ͋Δɻ͜ ͷใࠂͰ͸ʮެڞਤॻؗ
֤͕ؗಠࣗͷ໨࿥Λ࡞੒ɾఏڙ͢Δͷ͸ෆܦࡁͰ͋Δʯͱࢦఠ͍ͯͨ͠ 9ʣɻϚοίϧϰΟϯʢ-JPOFM 3PZ 
MD$PMWJOɼ19ô19ʣ0ʣ͸ͲͷਤॻؗͰ΋ར༻Ͱ͖Δॻࢽ৘ใͷఏڙ͕ͦ͜ਤॻؗʹͱͬͯඞཁͰ͋
Γɼͦ Ε͕ͦ͜໨࿥ͷػೳͰ͋Δͱ֬৴͍ͯͨ͠ɻ
ɹਤॻؗڠձ͸19೥  ݄ʹूத໨࿥αʔϏεͷՄೳੑΛݕ౼͢ΔҕһձͷઃஔΛקࠂͨ͠ɻઃཱ͞Ε
ͨݕ౼ձ͸ʮҹ࡮Χʔυͷ഑෇͸ΠΪϦεͷਤॻؗͷݱگͰ͸ࡒ੓తʹෆ͔֬Ͱ͋Δʯͱͷ݁࿦ʹୡ͠ɼ
ॻࢽ৘ใΛఏڙ͢Δผͷखஈ͕ͳ͍͔Λݕ౼ͨ͠ 1ʣɻग़൛ࣾͷൢച໨࿥͸͢Ͱʹץߦ͞Ε͍͕ͯͨɼ͍
ͣΕ΋׬શͳه࿥Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻݕ౼ձ͸શࠃతͳॻࢽͷ࡞੒ͱ൦෍ͷखஈΛߟҊ͢΂͖Ͱ͋Δͱͷ݁
࿦Λग़ͨ͠ɻ͍࣍Ͱɼ19೥  ݄ɼਤॻؗڠձɼ#M-ɼਤॻग़൛ڠձɼॻ੶ൢച૊߹ɼશࠃॻ੶࿈ໍ͕߹
ಉͷҕһձΛ੒ཱͤ͞ɼ͜ ͷ໰୊ΛऔΓ͋͛ͨɻΠΪϦεͷਤॻͷग़൛ه࿥͸ɼࠃ֎ʹ΋ൢ࿏͕ݟ͜Ί
ͨɻಉ೥ʹ͸ɼԦཱڠձͷՊֶ৘ใձٞͷͳ͔Ͱ΋ɼՊֶίϛϡχέʔγϣϯͷͨΊʹ౷Ұج४ͷץߦ
෺໨࿥ͷඞཁੑΛ͍ࣔࠦͯͨ͠ 2ʣɻ߹ಉҕһձ͸ɼΠΪϦεͷग़൛෺ͷ૯໨࿥Λ৽ͨͳܗͰץߦ͢Δͨ
Ίͷࢪઃ͓Αͼઃඋɼҹ࡮ͱྲྀ௨ɼࡒ੓Λݕ౼͠ɼ199೥ 1 ݄ɼ߹ಉҕһձͷߏ੒ॾػ͔ؔΒͷ୅දͱϒ
ϦςΟογϡɾΧ΢ϯγϧͷ୅දΛՃ͑ͨڠٞձΛઃஔ͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ɻ͜ ͏ͯ͠#/#͸199೥
 ݄ʹൃ଍ͨ͠ɻ
2.　『デイントン報告』までのBNB
ɹ190೥ॳ಄͔Βץߦͷिץ൛ʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽ ͸ʱɼຖि໿00λΠτϧͷ৽ץਤॻͷه࿥Λ༧ఆ͠
͍ͯͨɻܦඅ͸૯ֹ 1 ສ2000ϙϯυͱݟੵ΋ΒΕɼ೥ؒߨಡྉ͸12ϙϯυɼ1000ਓͷ༧໿͕͋Δͱͯ͠
1 ສ2000ϙϯυҎ্ͷച্ʹͳΔͱ༧ଌ͞Ε͍ͯͨ ʣɻ෼ྨ͸σϡʔΠͷेਐ๏ɼ໨࿥نଇ͸190೥൛
ͷʮӳถ໨࿥نଇʢ""$3ʣʯ͕ ద༻͞Εͨɻฤू௕ʹ͸ɼਤॻؗڠձͰ໨࿥ͷඪ४Խʹ೤ҙΛ࣋ͬͯऔΓ
૊ΜͰ͍ͨΞΫτϯਤॻؗͷ෭ؗ௕δϟοΫɾ΢Σϧζʢ+aDL 8FMMTʣ͕ ॆͯΒΕɼ৬һ͸  ਓɼେӳത
෺ؗͷෑ஍಺ʹԾࣄ຿ॴ͕ߏ͑ΒΕͨ ʣɻ
ɹ190೥ 1 ݄  ೔ʹ࠷ॳͷʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽ ͷʱिץ൛Λൃߦͨ͠ɻશ10ทɼ֤ ท͸ย໘ҹ࡮Ͱɼ֤
ทʹ͸2߲໨͕ҹ࡮͞Ε͍ͯͨɻ͜ ͏ͨ͠ҹ࡮ܗࣜ͸ɼͦ ͷ΋ͷࣗମΛ੾ΓऔͬͯਤॻؗΧʔυʹషΓ
෇͚Δ͜ͱ͕ग़དྷΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͰ͋ͬͨɻॳ೥౓຤·Ͱʹ͸ɼ1 ສ21߲໨͕िץϦετʹܝࡌ͞
Εɼߪಡऀ਺͸໨ඪʹୡ͍ͯͨ͠ɻ͠ ͔͠ɼग़൛ͱྲྀ௨ʹ͔͔ΘΔඅ༻ͷ༧ଌ͕؁͗ͨͨ͢Ίɼେ෯ͳ੺
ࣈΛܭ্͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ190೥  ݄ʹ࣮ࢪͨ͠ߨಡऀΞϯέʔτͷ݁ՌɼਤॻؗͰ͸͜ͷϦετΛ
ΧʔυʹషΓ෇͚ͯར༻͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕෼͔ͬͨɻҹ࡮ܗࣜΛվΊͯɼ྆ ໘ҹ࡮ͱ͠ɼ͜ Ε͕ܦඅͷ࡟
ݮʹͭͳ͕Δ ʣɻ192೥ʹऩೖ͕ॳΊͯࢧग़ͱͭΓ߹͏Α͏ʹͳΓɼ19೥຤ʹ͸ʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽʱ
͸ϙϯυͷࠇࣈΛܭ্ ʣɼ͜ ͷಠཱ࠾ࢉͷاը͸੒ޭͨ͠ɻͦ Εʹ͸ެڞਤॻ͕ؗ͜ΕΛجຊతͳॻ
ࢽه࿥ͷπʔϧͱݟͳͨ͜͠ͱʹىҼ͍ͯͨ͠ɻʰ ਤॻؗڠձϨίʔυʢ┐┭┦┶┥┶┽ⓤ┅┷┷┳┧┭┥┸┭┳┲ⓤ┖┩┧┳┶┨ʣʱ
͸ʮ͜ͷग़൛෺͸͔֬ʹɼͲͷਤॻؗʹͱͬͯ΋ܽ͘͜ͱͷͰ͖ͳ͍ॻࢽπʔϧͱͳͬͨɻͲΜͳখ͞
ͳਤॻؗͰ΋͜ͷߨಡΛແࢹ͢Δͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ʯʣͱॻ͖ɼʰ λΠϜζจܳ෇࿥ʢ┘┭┱┩┷ⓤ┐┭┸┩┶┥┶┽ⓤ
┗┹┴┴┰┩┱┩┲┸ʣʱ ͸ʮΠΪϦεͷਤॻΛஔ͍͍ͯΔ͢΂ͯͷॻళͱਤॻؗʹඞཁͳඞܞπʔϧʯʣͱड़΂ͯ
͍ͨɻ
ɹ19೥  ݄͔Βҹ࡮Χʔυͷൢചʹ౿Έ੾ͬͨɻେن໛ਤॻؗΑΓ΋খن໛ਤॻؗΛސ٬ͱͨ͜͠ͷ
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αʔϏε͸੒ޭ͠ɼ19೥ʹ͸10͔ؗΒҰ೔ฏۉ໿000ຕ͔Β000ຕͷ஫จ͕͋Γɼ199೥ʹ͸શऩ
ೖͷ1ˋʹ౰ͨΔҰ೔ฏۉ 1 ສຕ͔Β 1 ສ000ຕͷച্͕͋ͬͨɻग़ൃ͔Β  ೥ؒͰيಓʹ৐ͬͨʰ શ
ࠃॻࢽ ੒ʱޭͷҰͭͷཁҼ͸ץߦܗଶͷ߹ཧԽʹ͋ͬͨɻܦӦΛيಓʹ৐ͤͨ#/#͸ɼ19೥ʹ͸100
ϙϯυͷࠇࣈΛه࿥ͨ͠ 9ʣɻ190ô19೥ͷྦྷੵ൛͸19೥ʹץߦ͞Εͨɻ͜ ͷച্͸ܦӦΛ͞Βʹվ
ળͤͨ͞ɻ
ɹ190೥୅ʹೖΔͱɼ#/#ͷܦӦ͸͞Βʹ҆ఆͨ͠΋ͷͱͳ͓ͬͯΓɼ΢Σϧζ͸192೥ʹ͸ηΠϩϯ
੓෎͔Βট͔Εͯɼ͜ ͷࠃͷશࠃॻࢽͷࢦಋʹग़͔͚Δ·Ͱͱͳ͍ͬͯͨɻ19ô೥ͷʰ ΠΪϦεશࠃ
ॻࢽ ͷʱར༻ௐࠪͰ͸ɼެ ڞਤॻ͕ؗશ༧໿ߪಡऀ਺ͷˋΛ઎Ίɼ૯߹େֶ͸ ˋɼΧϨοδ͸1ˋɼ
ઐ໳ਤॻؗ͸1ˋͰ͋ͬͨ 0ʣɻਤॻؗڠձ͕࣮ࢪͨ͠ผͷௐࠪͰ͸ɼؗ छΛ໰ΘͣΠΪϦεͷਤॻؗͷ
90ˋ͕िץ൛Λߨಡ͓ͯ͠Γɼͦ ͷ͏ͪެڞਤॻ͕ؗ઎ΊΔׂ߹͸9ˋͱѹ౗తଟ਺ͱͳ͍ͬͯͨɻʰ Π
ΪϦεશࠃॻࢽ ͷʱߨಡऀ͸ɼ͜ ͷϦετͷར༻๏ͱͯ͠ࢀߟۀ຿ʢˋʣ΍ਤॻબ୒ʢ2ˋʣΛ͍͋͛ͯ
ͨ 1ʣɻ͜ ͏ͨ͠ௐࠪ͸ͦͷޙͷฤूํ਑ʹੜ͔͞ΕΔͱͱ΋ʹɼ͜ ͷௐࠪ݁Ռ͔Β͸ʰ ΠΪϦεશࠃॻ
ࢽʱ͕ ͢Ͱʹਤॻؗʹͱ͔ͬͯܽͤͳ͍πʔϧͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯͨ͠ɻ
ɹ190೥୅ޙ൒ʹʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽ ͸ʱ19೥ʹվగ͞Εͨʰ ӳถ໨࿥نଇ ͷʱ࠾༻ΛܾΊͨ 2ʣɻ͜ ͷ
ાஔʹ͸൓ରͷҙݟ΋͕͋ͬͨɼΞϝϦΧͰ޿͘࠾༻͞Ε͍ͯͨʰ ӳถ໨࿥نଇʢ19ʣʱ ͷهड़ͱͷ੔
߹ੑΛ׻ܴ͢Δҙݟ͕ଟ͘ɼʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽ ͷʱߨಡ਺Λ૿Ճͤͨ͞ɻΞϝϦΧͱͷ౷ҰنଇΛ࠾༻
ͨ͠#/#ͷࢥ࿭ʹ͸ɼ໨࿥ͷػցಡऔٕज़΁ͷকདྷͷస׵ؚ͕·Ε͍ͯͨɻ19೥ʹٞձਤॻؗͰ։࢝
͞ΕͨػցՄಡ໨࿥ʢMaDIJOF 3FaEaCMF $aUaMPHJOHɼM"3$ʣͷ࠾༻Ͱ͋Δ ʣɻ#/#͸ίϯϐϡʔλར
༻ͷଥ౰ੑʹؔͯ͠"TMJCͷݚڀ෦ʹௐࠪΛґཔͨ͠ɻ͜ ͷௐࠪͷ݁Ռɼ#/#͸ٞձਤॻؗͷM"3$ϓ
ϩδΣΫτݚڀͷͨΊͷࢿۚఏڙΛ੓෎ʹਃ͠ग़ͨɻ19೥ʹ045*͸͜ͷݚڀͷͨΊɼ202ϙϯυͷ
ॿ੒Λܾఆͨ͠ ʣɻ͜ ͷॿ੒ʹΑΓɼ#/#ͱٞձਤॻؗͷڠྗମ੍ͷ΋ͱʹɼΠΪϦεͰͷM"3$ͷ࠾
༻࣮ݧ͕։࢝͞Εͨɻ19೥  ݄͔Βཌ೥ʹ͔͚ͯɼ6, M"3$ࣄ຿ہ͸ٞձਤॻؗͱͷ߹ҙͷ΋ͱʹɼ
ڞ௨ϑΥʔϚοτM"3$ᶘΛ׬੒ͤͨ͞ɻ19೥12݄ɼ045*͸ɼ6, M"3$ͷࠃ಺ਤॻؗ΁ͷదԠͱ
ࠃ಺ਤॻؗͰͷड͚ೖΕମ੍ͷ੔උͷͨΊͷ 2 ೥ؒͷϓϩδΣΫτܦඅͱͯ͠  ສϙϯυͷݚڀࢧԉΛ
ൃදͨ͠ɻ͜ ͷॿ੒͸#-΁ͷฤೖͷ࣌·Ͱܧଓ͞Εͨɻಉ࣌ʹ045*͸ɼ19೥ʹ͸ϥϑόϥେֶͱα
΢αϯϓτϯେֶʹɼ199೥ʹ͸ϒϦετϧେֶɼόʔεେֶͦͷଞʹɼ191೥ʹ͸όʔϛϯΨϜਤॻ
ؗڞಉػցԽϓϩδΣΫτʹॿ੒͠ɼM"3$ͷීٴΛଅਐͤͨ͞ɻ19೥͔Β19೥·Ͱʹ045*͔Β
ॿ੒͞Εͨิॿۚ͸ɼ#/#͚ͩͰ૯ֹ2ສ1ϙϯυͱͳ͍ͬͯͨ ʣɻ
ɹ͍࣍Ͱɼ#/#͕ྗΛ஫͍ͩͷ͸191೥ʹ࣮ݱ͞Εͨ13&$*4ʢ1rFTFrWFE $POUFYU *OEFY 4ZTUFNʣͷ
։ൃͰ͋ͬͨɻ͜ Ε͸ɼػցՄಡܗࣜͷϑΝΠϧ͔Βओ୊ࡧҾΛ࡞੒͢ΔͨΊͷखଓ͖Ͱ͋ͬͯɼʮϑΝ
ηοτ෼ྨʯʹ ΑΔࡧҾγεςϜͰ͋ͬͨɻ෼ྨݚڀάϧʔϓʢ$MaTTJpDaUJPO 3FTFarDI (rPVQʣͷ෼ྨ
ͷجૅݚڀͷ݁Ռ͔Β͜ͷࡧҾγεςϜ͕ಋ͖ग़͞Ε͍ͯͨ ʣɻͦ ͯ͠ɼٞ ձਤॻؗʹΑͬͯ։ൃ͞Ε
ͨɼਤॻץߦલͷ໨࿥ఏڙϓϩάϥϜ$*1ʢ$aUaMPHJOHôJOô1VCMJDaUJPOʣ΋·ͨɼ19೥ʹ໿20ͷग़൛ࣾ
͕ܭըʹࢀՃ͢Δ͜ͱͰ࣮ݱ͞Εͨ ʣɻ
3.　『デイントン報告』とBNB
ɹ19೥12݄ʹσΠϯτϯΛٞ௕ͱ͢Δʮࠃཱਤॻؗҕһձʯ͕ ೚໋͞Εɼࠃཱਤॻؗͷػೳͷ࠶ݕ౼
ʹऔΓ૊Μͩɻҕһձͷ೚຿͸ɼࠃཱਤॻؗͷ׆ಈͱར༻ঢ়گͷݕ౼Ͱ͋Γɼͦ ͜ʹ͸#/#͸ؚ·Εͯ
͍ͳ͔ͬͨɻ͜ ͷػؔ͸ࠃཱͷ૊৫Ͱ͸ͳ͔͔ͬͨΒͰ͋ΔɻʮσΠϯτϯҕһձʯ͸ɼ19೥ 1 ݄ʹΠ
ΪϦεશ౔ͷओཁͳେֶਤॻؗ΍ؔ܎ऀݸਓʹจॻʹΑΔূݴͷఏग़ΛٻΊͨɻ֤ ࠃཱਤॻؗ͸େ෦ͷ
׆ಈใࠂΛͱ΋ͳ֮ͬͨॻΛఏग़͕ͨ͠ɼ#/#͸Θ͔ͣ  ทͷจॻ͔͠ఏग़͠ͳ͔ͬͨɻͦ ͷͳ͔Ͱ
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ʮ#/#͸ଞͷػߏͱ߹ମɾฤೖ͞ΕΔඞཁ͕ͳ͍ʯͱه͍ͯͨ͠ ʣɻ#/#͸ಠཱੑΛอ࣋͢΂͖Ͱ͋Δ
ͱ౴͍͑ͯͨͷͰ͋ͬͨɻ͠ ͔͠ͳ͕Βɼ#/#ͷڠٞձͷͳ͔Ͱ΋ҙݟ͸ׂΕ͍ͯͨɻॻ੶ൢച૊߹͸
#/#ͷཱ৔Λ༴ޢ͠ɼ"TMJC΋ಠཱੑΛอ࣋͢Δ͜ͱʹࢍ੒Ͱ͋ͬͨɻ͠ ͔͠ɼେӳത෺ؗͱਤॻؗڠձ
͸߹ซʹࢍ੒Ͱ͋ͬͨɻಛʹɼΞϝϦΧͱͷʰ ӳถ໨࿥نଇ ͷʱ׆༻ɼ͓ ΑͼɼػցՄಡ໨࿥ͷਐలʹ͋ͬ
ͯɼ#/#͸͜ͷࠃͷॏཁͳ໾ׂΛ୲͏΂͖Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯͨͷͰ͋Δ 9ʣɻ#/#ͷڠٞձ͕ఏग़ͨ͠
ʮ֮ॻʯͷ݁࿦͸࣍ͷ௨ΓͰ͋ͬͨɻʮ࠷΋ޮՌతͳಓے͸ʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽ ʱץߦͷͨΊͷݱߦͷମ੍
ͷҡ͓࣋ΑͼಛผิॿۚͰ͋Δʯ0ʣɻ
ɹจॻূݴΛఏग़ͨ͠ଞͷஂମͰɼ#/#͕৽૊৫ʹ౷߹͞ΕΔ΂͖Ͱ͋ΔͱͷҙݟΛ໌֬ʹࣔͨ͠ͷ͸
͘͝গ਺Ͱ͋ͬͨɻ͜ Ε͸ɼʮσΠϯτϯҕһձʯͷ࢖໋ͷͳ͔ʹ౰ॳɼ͜ ͷ೚຿ؚ͕·Ε͍ͯͳ͔ͬͨ
͜ͱʹىҼ͢Δɻ͠ ͔͠ͳ͕Βɼࠃཱਤॻؗҕһձ͸࠷ऴతʹ͸ҎԼͷΑ͏ʹקࠂͨ͠ 1ʣɻ
ʲקࠂ0  ʳʢ#/#ͷओͨΔ׆ಈ͕#M-͓Αͼ/$-ͷ׆ಈͱେ͖͘ॏͳΓ߹͍ͬͯΔͨΊʣ͢ ΂ͯͷॻࢽ
׆ಈΛ৽ઃͷࠃཱਤॻؗػߏͷͳ͔ʹࠃཱॻࢽαʔϏε෦ͱͯ͠૑ઃͯ͠ɼ͜ ͜ʹ౷߹͢Δ͜
ͱɻ
ɹʰ σΠϯτϯใࠂʱʹ ͸#/#ͷڠٞձ͔Βͷཁ๬͸औΓೖΕΒΕͳ͔ͬͨɻ͍࣍Ͱ191೥ʹൃද͞Ε
ʮͨനॻʯͰ͸ɼ͜ ͷ৽ͨͳࠃཱਤॻؗ ʮ͕ࠃ಺શମͷਤॻؗͱ৘ใηϯλʔʹ͔͔ΘΔʜʜॻࢽαʔϏ
εΛఏڙ͢Δ͜ͱʯʹ ͍ͭͯهࡌ͞Ε͍ͯͨ 2ʣɻ
4.　『デイントン報告』後のBNB
ɹ19೥ʹ׆ಈΛ։࢝ͨ͠#-ʹ#/#͸౰ॳՃΘΒͳ͔ͬͨɻ৬һͷҠߦ͕·ͩ߹ҙʹୡ͍ͯ͠ͳ͔ͬ
͔ͨΒͰ͋Δɻ#/#͕࠷ऴతʹ#-ʹࢀՃͨ͠ͷ͸19೥  ݄Ͱ͋ͬͨ ʣɻ#/#ͷࢿ࢈͸͢΂ͯ৽૊৫
ʹҾ͖ܧ͕Εͨɻͦ ͷࡍʹɼ૯ֹ 1 ສϙϯυͷ༨৒͕ۚ࢒͞Εɼ͜ Ε͸ॻࢽ׆ಈ͓Αͼؔ࿈ݚڀͷਪਐ
ͷͨΊͷʮΠΪϦεશࠃॻࢽݚڀج ʢۚ#rJUJTI /aUJPOaM #JCMJPHraQIZ 3FTFarDI 'VOEʣʯͱͯ͠֎෦ͷஂ
ମʹΑΔݚڀ։ൃࢧԉͷͨΊʹ׆༻͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨ ʣɻ
ɹ#/#͕#-ͷҰ෦ہʢॻࢽαʔϏεہʣͱͯ͠ฤೖɾ౷߹͞ΕͨܦҢ͸্ड़ͷͱ͓ΓͰ͋Δ͕ɼಠཱ
࠾ࢉͰ੒ཱ͍ͯͨ͠֎෦ͷ૊৫Λࠃͷਤॻ͕ؗ૊ΈࠐΜͩཧ༝͸͍͔ͳΔ఺ʹ͋ͬͨͷͩΖ͏͔ɻ࠷େ
ͷཧ༝͸ɼҰࠃͷਤॻؗ׆ಈʹͱͬͯͷʮશࠃॻࢽʯͷ໾ׂ͕໌നͱͳ͓ͬͯΓɼͦ ͷఏڙํ๏ʹ͍ͭͯ
ͷݚڀ։ൃ͕ॏཁͱͳ͍͔ͬͯͨΒͰ͋Δɻ190೥୅ͷॳ಄·Ͱʹɼ#/#͸͢Ͱʹ20೥ͷྺ࢙Λ࣋ͪɼ
ݟࣄͳ੒ՌΛ͍͋͛ͯͨɻ๏ఆೲຊͷ੍౓Λ͢Ͱʹ19ੈل͔Β࣮ࢪ͍ͯ͠ͳ͕ΒɼΠΪϦεͰ͸ͦͷॻ
ࢽه࿥͸ಛఆͷਤॻ͕ؗࣗ෼ͷͱ͜Ζͷه࿥ͱͯ͠ಠࣗͷํ๏Ͱฤࢊ͍ͯͨ͠ɻൢ ചॻࢽ͸ผʹ͋ͬͨ
͕ɼਖ਼֬ͳه࿥ͱ͸͍͑ͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ#/#͸ɼେӳത෺ؗͷஶ࡞ݖडཧہͷڠྗͷ΋ͱʹɼಠྗ
Ͱͦͷه࿥ʹऔΓ૊ΈɼશࠃॻࢽΛ࣮ݱͤͨ͞ͷͰ͋ͬͨɻ
ɹ#/#͕ͦͷ׆ಈΛධՁ͞Εͨͷ͸ɼ࣍ͷ͍͔ͭ͘ͷ໘͔Βߟ࡯Ͱ͖ΔɻୈҰ͸ػցԽʢΦʔτϝʔγϣ
ϯԽʣͷ࣮ݱͰ͋ΔɻΠΪϦε͸ΞϝϦΧٞձਤॻؗͱ΄΅ಉ࣌ظʹػցՄಡ໨࿥ͷ࣮ݱʹ੒ޭ͍ͯ͠
͕ͨɼͦ ͷݪಈྗͱͳͬͨͷ͸#/#Ͱ͋ͬͨɻ͜ ͷ૊৫͸͞ΒʹɼϑΝηοτํࣜͷ෼ྨମܥΛ௥ٻ͢
Δʮ෼ྨݚڀάϧʔϓʯͷཧ࿦Λ΋ͱʹɼ13&$*4Λ։ൃͨ͠ɻ͜ ͏ͨ͠׆ಈ͕͍ͣΕ΋045*ͷࢧԉԼ
Ͱͳ͞Εͨ͜ͱ͸ɼͦ ΕΒͷॏཁੑ͕੓෎ʹΑΓೝࣝ͞Ε͍ͯͨ͜ͱͷূࠨͰ͋ͬͨɻ
ɹ#/#ʹΑΔશࠃॻࢽͷฤࢊ࣮຿͕ॾ֎ࠃͰධՁ͞Εͨ͜ͱ͸ɼ͜ ͷػߏͷ୅දͰ͋Δ΢Σϧζ͕ɼη
Πϩϯ΍ΦʔετϥϦΞʹٕज़ࢦಋͷͨΊটᡈ͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͔Β΋ਪ࡯Ͱ͖Δɻ֤ ࠃ͕શࠃॻࢽͷఏ
ڙʹऔΓ૊Έ࢝Ίͨ࣌ظʹɼΠΪϦε͸Ϧʔμʔͱͯ͠ͷ໾ׂΛ୲͍ͬͯͨɻͦ Ε͸ɼޙʹ*'-"ʢࠃࡍ
ਤॻؗ࿈ໍʣʹ ͓͚Δॻࢽ໘Ͱͷࢦಋతͳཱ৔Λൃشͨ͠ΠΪϦεͷ׆ಈͷઌ৮Εͱ΋ͳ͍ͬͯͨ ʣɻ
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ࠃࡍతͳڠྗ΁ͷد༩͸ɼΞϝϦΧͱͷؔ܎ɼಛʹٞձਤॻؗͱΞϝϦΧਤॻؗڠձͱͷڠྗؔ܎ʹ΋
ݱΕ͍ͯͨɻʮ෼୲໨࿥ʢγΣΞʔυɾΧλϩΪϯάʣʯϓϩδΣΫτʹ͓͚Δٞձਤॻؗ΁ͷߩݙ͸ɼ
#/#ͷ࣮ྗΛࣔͨ͠׆ಈͩͬͨͱݴ͑Δ ʣɻ
ɹ࣮຿໘Ͱ΋#/#͸͞·͟·ͳ࣮੷Λ͍͋͛ͯͨɻʰ ΠΪϦεશࠃॻࢽʱ͓ Αͼͦͷྦྷੵ൛ͷץߦͷଞ
ʹɼ191೥ʹ͸ʰ ΠΪϦεԻָ໨࿥ʢ#$Mʣʱ ͷγεςϜ։ൃɼ192೥ʹ͸ʰ ΠΪϦεڭҭࡧҾʢ#&*ʣʱ ͷ
੍࡞ɼʰ ϒοΫηϥʔ ࢽʱ΍ʰ ϒϦςΟογϡɾϒοΫεɾΠϯɾϓϦϯτ ͱʱ͍ͬͨग़൛෺ൢചϦετ
ͷγεςϜ։ൃ΋ख͕͚ͨɻʰ ΠΪϦεਓจՊֶࡧҾʢ#)*ʣʱ ʹ΋ʰ ΠΪϦεٕज़ࡧҾʢ#5*ʣʱ ʹ΋ؔ༩
͓ͯ͠Γɼ192೥ʹ͸ʰ ΠΪϦεશࠃөը໨࿥ʢ#/'$ʣʱ ͷ࡞੒ʹ΋ணख͍ͯͨ͠ɻ͞ Βʹ#/#͸ɼΞ
ϝϦΧͷφγϣφϧɾΩϟγϡɾϨδελʔࣾͱͷڞಉ։ൃͰɼ190೥10݄ʹʰ ϒοΫεɾΠϯɾΠϯ
άϦογϡ ͱʱ୊͢ΔϚΠΫϩϑΟογϡ൛ͷॻࢽͷץߦʹऔΓ૊ΜͰ੒ޭΛऩΊ͍ͯͨ ʣɻ
Ⅳ　結語
ɹΠΪϦεͰ͸19೥͔Β19೥ʹ͔͚ɼ஍ҬͳΒͼʹࠃཱਤॻؗ΁ͷެతࢧग़͕000ສϙϯυʹୡ
͓ͯ͠ΓɼਤॻؗӡӦͷʮܦࡁੑͱޮ཰ੑʯΛ໰୊ʹͤ͟ΔΛ͑ͳ͔ͬͨ ʣɻʮσΠϯτϯҕһձʯʹ ՝ͤ
ΒΕͨཁ੥͸ɼΠΪϦεͷਤॻؗ੓ࡦશମʹ͔͔ΘΔʮ৽ͨͳํ޲ʯΛࣔ͢ͱಉ࣌ʹɼ͜ ͷΑ͏ʹࡒ੓͕
੾ഭͨ͠ͳ͔ͰͷΠΪϦεʹ͓͚Δਤॻؗͷอकతͳମ࣭ɼಛʹ#M-ͷΑ͏ͳػؔͷҙࣝվֵͰ͋ͬ
ͨΑ͏ʹࢥΘΕΔɻҰൠʹ௕͍఻౷΍ྺ࢙Λ࣋ͭػؔͷվֵ͸೉͍͕͠ɼ#M-ͷ৔߹͸͵Δ·౬ͷঢ়ଶ
ʹஔ͔Ε͍ͯͨͨΊɼ͜ ͷҙࣝվֵ͸ಛผͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻʰ σΠϯτϯใࠂ ͷʱקࠂ͸ɼ੓෎ͷେӳത
෺ؗʹର͢ΔҰͭͷϝοηʔδͰ΋͋ͬͨɻ
ɹҰํɼ#/#͸ಠཱͷࡒ੓ʹΑΔಠࣗͷ׆ಈΛ͍ͯͨ͠૊৫Ͱ͕͋ͬͨɼͦ Ε·Ͱͷ࣮੷ͳΒͼʹͦͷ
׆ಈ͕ߴ͘ධՁ͞Ε͍͔ͯͨΒͦ͜ɼΠΪϦεʹ͓͚Δॻࢽۀ຿ͷத৺త໾ׂΛ୲͏ͨΊɼ#-ʹ૊Έࠐ
·Εͨɻಉ࣌ʹɼෳ਺૊৫ͷ߹ซͷؼ݁ͱͳΔ#-͕ɼʰ σΠϯτϯใࠂʱ͕ ໨ࢦ ʮ͢ܦࡁੑͱޮ཰ੑʯͷ
࣮ݱʹ޲͚ɼ৽ͨͳ૊৫શମͷॻࢽαʔϏε׆ಈͷͨΊʹಉػߏͷαʔϏεΛٵऩ͢ΔඞཁʹഭΒΕͯ
͍ͨ͜ͱ΋·ͨࣄ࣮Ͱ͋ͬͨɻ
注
1 ʣ ౻໺׮೭ʮࠃཱՊֶٕज़ିग़ਤॻ ʢؗ/--45ʣͷઃཱͱ190ô190೥୅ΠΪϦεਤॻؗ੓ࡦʹ͍ͨ͢ΔӨڹʯ
┎┳┹┶┲┥┰ⓤ┳┪ⓤ┐┭┦┶┥┶┽ⓤ┥┲┨ⓤ┍┲┪┳┶┱┥┸┭┳┲ⓤ┗┧┭┩┲┧┩ɼ20ɼѪ஌॔ಙେֶਤॻؗ৘ใֶձɼ200ɼ2ôϖʔδʀ౻໺׮೭ʮʮσ
ΠϯτϯใࠂʯͱϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔͷ੒ཱʯ┎┳┹┶┲┥┰ⓤ┳┪ⓤ┐┭┦┶┥┶┽ⓤ┥┲┨ⓤ┍┲┪┳┶┱┥┸┭┳┲ⓤ┗┧┭┩┲┧┩ɼ21ɼѪ஌॔
ಙେֶਤॻؗ৘ใֶձɼ200ɼôϖʔδʀ౻໺׮೭ʮΠΪϦεʹ͓͚Δਤॻؗ৘ใֶͷݚڀ։ൃɿϒϦςΟο
γϡɾϥΠϒϥϦʔͷݚڀ։ൃࢧԉମ੍ߏஙͷഎܠͱץߦ͞Εͨใࠂॻͷݕ౼Λத৺ʹʯ┎┳┹┶┲┥┰ⓤ┳┪ⓤ┐┭┦┶┥┶┽ⓤ┥┲┨ⓤ
┍┲┪┳┶┱┥┸┭┳┲ⓤ┗┧┭┩┲┧┩ɼ22ɼѪ஌॔ಙେֶਤॻؗ৘ใֶձɼ2009ɼ19ôϖʔδʀ౻໺׮೭ʮΠΪϦεʹ͓͚Δ৘ใ׆
ಈͷมભʵ"TMJCͷ੒ཱͱͦͷ׆ಈͷҙٛʵʯʰαϐΤϯνΞ ɼʱ/P.ɼ੟τϚεେֶɼ2009ɼô92ϖʔδʀ౻໺׮೭
ʮϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔͷىݯɿ1 ࠃཱதԝਤॻؗͷ໾ׂͱͦͷҙٛʯʰαϐΤϯνΞ ɼʱ/P.ɼ੟τϚεେֶɼ
2010ɼô2ϖʔδʀ౻໺׮೭ʮϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔ૑ઃͷഎܠɿ20ੈلʹ͓͚ΔΠΪϦεࠃཱਤॻؗͷ
มભͱػೳͷ࠶ݕ౼ʯʰࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶฤ ɼʱרʢ1ʣɼࡕೆେֶֶձɼ2012ɼ1ô10ϖʔδʀ౻໺׮೭ʮΠ
ΪϦεʹ͓͚Δਤॻؗؔ࿈ஂମใࠂॻͷมભɿϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔͷىݯʯʰࡕೆ࿦ूɹਓจɾࣗવՊֶ
ฤ ɼʱרʢ2ʣɼࡕೆେֶֶձɼ201ɼ2ô9ϖʔδɻ
2 ʣ େӳത෺ؗਤॻؗͷྺ࢙ʹ͸ɼ&TEaJMF "rVOEFMM ┘┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ⓤ┐┭┦┶┥┶┽ -POEPO "MMFO aOE 6OXJO 19ɼ
Q )arrJT 1. 3. ┅ⓤ┌┭┷┸┳┶┽ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ⓤ┐┭┦┶┥┶┽⓰ⓤ⓵⓻⓹⓷ô⓵⓽⓻⓷ -POEPO #rJUJTI -JCrarZ 199ɼQ ͕
͋Δɻ૑ઃॳظͷࣄ৘ʹ͍ͭͯ͸ &EXarET &EXarE ┐┭┺┩┷ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┊┳┹┲┨┩┶┷ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ⓤ┻┭┸┬ⓤ┒┳┸┭┧┩┷ⓤ
┳┪ⓤ┭┸┷ⓤ┇┬┭┩┪ⓤ┅┹┫┱┩┲┸┩┶┷ⓤ┥┲┨ⓤ┓┸┬┩┶ⓤ┆┩┲┩┪┥┧┸┳┶ -POEPO 5rÛCOFr 10ɼ0Q ΋ࢀߟʹͳΔɻ
 ʣ ΠΪϦεશࠃॻࢽػߏͷྺ࢙ʹ͸ɼ4UFQIFOT "OEZ ┘┬┩ⓤ┌┭┷┸┳┶┽ⓤ┳┪ⓤ ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┒┥┸┭┳┲┥┰ⓤ┆┭┦┰┭┳┫┶┥┴┬┽ⓤ⓵⓽⓹⓴ô
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⓵⓽⓻⓷ #PTUPO 4Qa #rJUJTI -JCrarZ /aUJPOaM #JCMJPHraQIJD 4FrWJDF 199ɼ19Q ͕͋Δɻ຋༁ॻ΋ץߦ͞Ε͍ͯΔ 
ʢদଜଟඒࢠ༁ʰ ӳࠃશࠃॻࢽͷྺ࢙ ೔ʱ֎ΞιγΤʔπɼ199ɼ૯10ϖʔδʣɻʮΠΪϦεશࠃॻࢽݚڀجۚʯͷݚ
ڀ։ൃࢧԉͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɼ౻໺׮೭ʰ ϒϦςΟογϡɾϥΠϒϥϦʔਤॻؗ৘ใֶݚڀ։ൃใࠂ໨࿥ɿ19ô
2002ʱۚ ୔จะֳɼ2009ɼ2ô29ϖʔδΛࢀর͢Δ͜ͱɻ
 ʣ େӳത෺ؗਤॻؗͷίϨΫγϣϯʹ͍ͭͯ͸ɼ࣍ͷจݙ͕ࢀߟʹͳΔɼχίϥεɾόʔΧʔஶɼদాོඒ༁ʰ େӳਤ
ॻؗɿൿଂίϨΫγϣϯͱͦͷྺ࢙ ϛʱϡʔδΞϜਤॻɼ199ɼ૯2ϖʔδɻ
 ʣ ౻໺޾༤ʰ େӳത෺ؗ ʱؠ೾ॻళɼ19ɼ11ô11ϖʔδɻ
 ʣ Τυϫʔυɾϛϥʔͷ࣍ͷจݙΛࢀߟʹ͢Δ͜ͱɼMJMMFr &EXarE └┶┭┲┧┩ⓤ┳┪ⓤ┐┭┦┶┥┶┭┥┲┷⓾ⓤ┘┬┩ⓤ┐┭┪┩ⓤ⓪ⓤ┘┭┱┩┷ⓤ┳┪ⓤ
┅┲┸┳┲┭┳ⓤ└┥┲┭┾┾┭ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ɼ 0IJP 0IJP 6OJWFrTJUZ 1rFTTɼ19ɼQ.
 ʣ ౻໺޾༤ʰ ࢿྉɾਤॻؗɾਤॻؗһʵ0รͷΤοηΠʵ ೔ʱ֎ΞιγΤʔπɼ199ɼ9ϖʔδɻ
 ʣ )arrJT 1. 3.ɼ ┅ⓤ┌┭┷┸┳┶┽ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ⓤ┐┭┦┶┥┶┽⓰ⓤ⓵⓻⓹⓷ô⓵⓽⓻⓷⓰ⓤ-POEPO #rJUJTI -JCrarZ 199 QQ.11ô.
9 ʣ ౻໺޾༤ɼલܝॻʢʰ େӳത෺ؗ ʣʱɼ12ô129ϖʔδɻ
10ʣ )arrJT 1. 3.ɼ ┅ⓤ┌┭┷┸┳┶┽ⓤ┳┪ⓤ┸┬┩ⓤ┆┶┭┸┭┷┬ⓤ┑┹┷┩┹┱ⓤ┐┭┦┶┥┶┽⓰ⓤ⓵⓻⓹⓷ô⓵⓽⓻⓷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